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UN PAPER GROC i Barcelona ratificarà la confiança a Mar-I t( Esteve, amb la qual cosa és donarà
A dir veritat no sabríem triar un altre títol que li escaigués amb més de pro- f també plena efectivitat als principis de»
pietat. Perquè, l'haver de comentar allò que conté un full de paper d'aquest co- ) mocràtics, puix que en realitat, l'elecció
lor, que porta escrits una sèrie de penjaments contra els catalans, no mereix que |
se li faci la honor de donar-li un altre denominatiu. Encara afegirem que és \
anònim. Una condicio d'irresponsabilitat que fa venir basques, ja que té en con- |
tra seu el baf tèrbol dels qui tot ho fan amb l'intent d'escampar verí perquè tots i
els lectors en tastin i després no els sigui possible de trobar l'antídot que ha de '
llevar-los l'acció de la metzina. !
No volem, ni ens interessa, saber d'on ha sortit aquest paper groc que, per !
ésser petit com és, té prou extensió per a dir coses capaces d'indignar al més des- |
aprensiu dels homes. Es que, potser, qui va escriure'l, va fer-ho empès per la |
dèria que caracteritza els éssers qui neixen amb el llast tenebrós d'unes idees que j
els porta fatalment a perdre tota consciència de la dignitat humana. Per això són J
capaços d'embrutir-se com garrins, si per cas arriba l'ocasió que se'ls desfermi j
llur ancestral taca. Els homes d'aquesta naturalesa, sembla que abunden en uns .
indrets més que en uns altres. i
Havem escrit aquest petit exordi abans d'entrar en matèria. Es necessari que ,
hom faci, prèviament a qualsevol trebal 1 que va a dir algunes coses de pes, f
aquesta mena de presentació. I
Doncs, bé; ha arribat a les nostres mans un escrit vingut de Madrid que és '
tota una catilinària contra dels dalers de llibertat de la nostra terra. En ell pot lie-
gir se que, als catalans, se'ls hauria de deixar en plena independència... d'anar- |
se'n allà on volguessin, però, deixant Catalunya, talment com van haver de fer els j
jueus, aleshores de la pragmàtica dels reis Catòlics... |
Si els catalans prenguessin aquest determini, segons el dit paper, a fi de -
comptes no farien sinó seguir el camí que llur temperament inadaptable els asse- -
nyala. Ve a dir-se'ns que sóm intrusos de la nostra mateixa terra, d'aquest tros «
beneït de terra que ens ha donat llengua, caràcter i fortitud per a perseverar tra¬
vés dels segles en el somni de redempció que ara estem a punt de veure acomplert, j
Se'ns diu que sóm un poble que no vol viure sinó ell sol. Es aquí on el pa¬
per groc fa l'efecte d'haver estat redactat per un individu sense cap mena de no¬
ció històrica. Per un d'aquests pamfletistes sense solvència moral que van rera
només de guanyar les garrofes sense parar esment amb les conseqüències que
pot tenir la seva acció mercenària. Per això, una vegada posat a escriure, és ca¬
paç de renegar de la mateixa ànima que l'aguanta. |
Si no ho sabeu, catalans, és bo que aneu amb compte de no fer pujar la
mosca al nas de la gent qui viu més enllà de l'Ebre, perquè, el dia que faci una
babarola d'enuig deguda a les nostres desmesurades pretensions, vindran i ens
agafaran per un braç i ens aconduiran, sense més tràmits, a la frontera, per tal
que siguem ciutadans de l'ample món.
Però, això, fet i fet, no és res. Com que l'esperit que impera en el paper
groc que comentem és d'un temperament que, de tan primari, sembla una cosa
de per riure, passa que sense saber on va, l'emprèn amb l'indústria catalana dels
teixits, ja comprendreu que, en tocar aquest tòpic, la gent de la meseta comença
de veure visions. Es com si, de cop i volta, se li apareguessin aquells molins de
vent que, Don Quixot, va confondre tan lamentablement i que gairebé van cos¬
tar-li la fi de l'al'lucinació...
A través del temps i per profunds que siguin els canvis polítics que s'esde-
vinguin a les terres ibèriques, sempre hi haurà un sector, més o menys nombrós
d'espanyols, que tindrà per norma crear confusió a base de xerrameca insulsa,
¿9 cert; però que, pel fi que persegueixen, creuen que ja n'hi ha prou.
Comprenem que potser li havem donat massa importància. Però és que, en
trobar-nos davant d'aquests exabruptes editats a Madrid, que ataquen tan al viu
la nostra personalitat racial, cal reaccionar i dir amb franquesa que el llot que
per ventura pretenen escampar els inconscients, no fa sinó donar fermança a la
nostra condició de catalans, però d'aquells que, ultra ésser-ho de cor, encara te¬
nen prou magnanimitat per a dir als qui van redactar el paper groc que no els
guarden rancúnia. Més aviat, tombant l'aspecte de la qüestió, els arribem a pren¬
dre per uns éssers xirois que creuen amb la potencialitat de llur acció sense ado¬
nar-se que allò que fan no és sinó una ridiculesa arlequinesca, gratuïta i procaç.
De Ressorgiment, de Buenos Aires.
NOTES polítiques
Les eleccions a Barcelona
Una nota d'Acció Catalana
Els diaris d'aquest matí publiquen la
nota sei^ent:
«Reunit el Consell Directiu del Partit
Catalanista Republicà, estudià la situa¬
ció que li planteja l'acord de la Junta
Rrovincial del Cens d'aplicar el «quo¬
tum» a les eleccions a Diputats de diu¬
menge darrer, en virtut del qual cal
una nova votació per a confirmar el se¬
nyor Martí Esteve i Quau en el lloc de
Diputat per minoria Barcelona Ciutat.
Considera el Consell Directiu que
després del resultat de diumenge el
Partit Catalanista Republicà no pot
deixar Cle presentar novament la candi¬
datura del senyor Martí Esteve, ja que
per la decisió del sufragi és ell el dipu¬
tat elegit per al lloc de minoria.
El Consell espera que el poble de
fou ja feta i d'una manera indubitable.
El Consell prega aj|^iutadans bar¬
celonins que no deixin de complir llur
deure i exhorta mòU especialment als
interventors i apoderats a vetllar, amb
el zel i eficàcia de diumenge passat, per
la puresa del sufragi.
Al local social d'Acció Catalana Re¬
publicana, Corts, 589, principal, se ce¬
lebrarà avui, divendres, a les deu del
vespre, un gran acte de propaganda,
en el qual parlaran J. Tomàs i Piera,
Carles jordà, E. Duran i Reynals, Jau¬
me Bofill i Matas i el candidat Martí
Esteve.
Els parlaments seran retransmesos
per Ràdio Barcelona EAJ 1.»
L'actitud de la Lliga
La Veu de Catalunya d'avui, després
de donar compte de i'anui'lació de la
elecció per minories, diu el següent:
«En vista d'això que deixem dit, la
Comissió d'Acció Política de la Lliga
Regionalista, es reunirà avui per a
prendre les decisions pertinents rela¬
cionades amb la votació del pròxim
diumenge».
Alguns diaris publiquen la següent
informació de París:
«Preguntat per un redactor de l'A¬
gència Havas, el senyor Cambó ha des¬
mentit que es proposi prensentar la
'
seva candidatura en unes eleccions par-
' cials que han de tenir lloc a Barcelona.
I Creu el senyor Cambó que la seva
' intervenció en la política espanyola se-
1 ria inútil en l'actualitat. Els esdeveni-
l ments diran la línia de conducta que
I he de seguir. De París estant segueixo
^ amb interès els canvis de la política es-
\ panyola. De [moment la meva actitud




Un repòrter preguntà ahir vespre al
Qoverníïdor la seva opinió sobre l'a¬
cord de la junta del Cens de procedir
diumenge vinent a eleccions comple¬
mentàries.
Contestà que creia que era difícil
que en tan poc temps poguessin re¬
partir-se les comunicacions als presi¬
dents i adjunts de les taules, però que,
tenint en compte que la junta Munici¬
pal del Cens ha actuat durant aquests
temps amb molta eficàcia, no és impos¬
sible que ho tingui tot llest.
El viatge del President
de la Generalitat
Ahir emprengué el viatge cap a Lley-
da i la Catalunya francesa el senyor
Francesc Macià, acompanyat de la seva
esposa i filla, del diputat senyor Espa¬
nya i del comandant de Mossos d'Es»
quadra senyor Perez Farràs.
Segons comuniquen de Tolosa, diu¬
menge vinent, sota la presidència del
senyor Macià i amb assistència de l'al¬
calde de Barcelona i del diputat per la
Vall d'Aran, tindrà íloc a Viella una
gran manifestació franco espanyola.




Amb nou regidors i l'Alcalde i amb
una puntualitat remarcable comença la
sessió. Es llegeix l'acta de l'anterior. Es
designa el regidor senyor Montaner
com a representant en el Consell de 1."
Ensenyança. S'aprova la distribució de
cabals del present mes que puja 91.572
pessetes. Es llegeix un comunicat d'ab¬
sència del senyor Majó. S'accepta l'in¬
vitació del chor «La Perla» per una re¬
presentació teatral.
Instàncies
Són llegides les següents:
j. Pou demanant permís per fer un
pou. Guarda Albiol demanant llicència.
Guarda Roldan sol·licitant se'l deixi fi¬
xe en el càrrec interí de l'Arxiu. Joan
Bosch demanant permís per a posar
sacs en la vorera del carrer de Santa
Maria. 1 E. Sansegundo perquè se li re¬
conegui un quinquenni.
Despatx ordinari
S'aprova un dictamen treient la co¬
missió que fins ara cobraven els Agents
d'Arbitris per cada denúncia de defrau¬
dadors S'accedeix a la sol·licitud del
pensionat senyor Bardera, i s'aproven
factures dels senyors Julià, Català i Mas-
suet.
Eixampla
S'aprova la relació de propietaris
dels carrers de Biada i Prat de la Riba
que han de satisfer arbitris, acordant-se
exposar-la durant 8 dies Es concedei¬
xen els permisos sol·licitats pels se¬
nyors Pons i Gual. S'acorda demanar
projecte i pressupost a l'Arquitecte Mu¬
nicipal per la construcció de la clave¬
guera demanada per la senyora Dolors




Hem rebut la lletra següent que pu¬
bliquem amb molt de gust:
Sr. Director del Diari de Mataró
Distingit amic i company:
Permeteu-me una lleugera objecció
al magnífic article del nostre comú
amic Boronat Recasens que sota el títol
de «Catalanitzem-nos» publicà, fa pocs
dies, el Diari de la vostra encertada di¬
recció.
En remarcar què cal catalanitzar es¬
menta la «ràdio» i a això dec objectar-
hi que l'Associació Nacional de Radio-
fusió, genuïna representant dels ra-
dio-oients catalans, ho està en absolut
des de la darrera junta general celebra¬
da per aquesta entitat i en la qual vaig
ésser honorat, immerescudament, amb
la presidència.
Agraïré la publicació d'aquesta lletra
i resto devotament vostre.
Jaume Rosquelles i Alessan
Comissió Fiscalitzadora
El dictamen dels metges
El senyor Anglas diu que ja s'ha as¬
sabentat detalladament del dictamen—
que en la sessió última quedà damunt
la taula a petició seva—i tot i lamentant
el cas del senyor Puig ha d'atendre's à
l'esperit de justícia que anima el dicta¬
men.
A petició del senyor Comas el Secre¬
tari llegeix el final del dictamen. Decla¬
ra que no està capacitat per reconèixer
si uns tenen més mèrits que els altres i
demanaes retiri el paràgraf que els
apunta.
El senyor Recoder s'hi mostra d'a¬
cord, puix no està en l'ànim de la Co¬
missió fallar de nou el dictamen. Tan
sols desitgen declarar lesiu aquell
proveïment per estar mal convocat el
concurs; per haver concedit tan sols un
termini de 30 dies en lloc de tres me-
S'aprov. la relació de jornala del 21 ! 'o®! ' P" veure-hi quelcom de favori-
al 27 de setembre i les factures presen- j «s™' '<>" «8*^» ""í
tades pels senyors Qual, Casas i Pujol. | persona el càrrec de tinent de
Traslladar la font de les carnisseries 4 i Alcalde i concursant,
metres més enllà. Arreglar les taules de E' ^omas recalca que a la mi-
carn de la Plaça de la Constitució. De- "»"« socialista no I inspira altre móvil
manar projecte i pressupost per |, ! que un recte esperit de justícia. Ende-
construcció d'una tubular en el carrer
de la Concepció. Destinar 1.000 pesse¬
tes per la neteja de mines. 15.200 per la
compra d'un cabrestant i ternal. Con¬
cedir els permisos sol·licitats pels se¬
nyors Casas, Julià, Vives, Domènech,
Ramos, Català i Albó i denegar el del
senyor Feu que demanava un ramal de
aigua.
finitiva es suprimeix el paràgraf al·ludit
i s'aprova el dictamen en el sentit de
que passi a informe dels Lletrats.
l'Alt Garona, el sots-Prefecte de Saint
Gaudens i els senyors Ducos i Auriol,
diputats.
President Interí
Mentre duri l'absència del senyor
Macià, exercirà el càrrec de President
de la Generalitat, el conseller de Go¬
vernació i tinent d'Alcalde en funcions
d'Alcalde interí de Barcelona, senyor
Casanoves.
El departament d'expedicions d'un
gran magatzem s'equivoca i tramet al
senyor Palaudàries un aparell d'eixu¬
gar els cabells.
De Lustige Sachse, Leipzig.




Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
Casa Maírlu BARCELONA Casa Central
Pasatffe del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 29
Sacnrsals: Balagaer, Berga, Cervera, Pigaeres, Girona, Granollers, Igualada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp i Vlch.
Agències: Madrid, Port-Bou, Bañólas, Mollerusa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons 1 Calaf
iinil fe H - Islil. li - Hin. i2 - I(ii il
NcKoctcni ell cupsoi vencimenl corrent
Compra 1 venda 1 entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres i demés efectes comercials.—Cotnptes corrents en
moneda nacional 1 estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvis, 1 totes aquelles operacions que Integra la Banca 1 Borsa
Hores de caixa ; de 9 à 1 i de 3 a 5*50
Les aigües analitzades
L'Alcalde fa llegir els certificats tèc¬
nics del resultat dels anàlisis practicats
en les aigües del Pou de l'Escorxador,
Repartidor general, Companyia d'Ai-
güa d'Argentona, Repartidors Boada,
Saborit, Riera Riudemeia i Riera Clarà
i tots declaren que aquelles són quími¬
cament potables i biològicament pures.
El senyor Abril ratifica la seva impres¬
sió de que les aigües de la ciutat eren
bones i a proposta del senyor Comas
s'acorda que cada mes es porti a sessió
l'informe analític d'aquelles.
L'ensenyament religiós
El senyor Comas denuncia que qua¬
si cap Escola cumpleix el decret del
Ministeri d'Instrucció Pública de que la I
instrucció religiosa no serà obligatòria j
en les escoles i tan sols s'aplicarà als |
que ho desitgin. Nomena diferents Mes¬
tresses que reparteixen fulles als alum¬
nes perquè els seus pares signin si de¬
sitgen 0 no l'instrucció religiosa catòli¬
ca pels seus fills. A la seva manera tro¬
ba intolerable «que les Mestresses es
prestin a fer aquesta propaganda coac¬
cionant l'ànim de les criatures en dife¬
rents formes» que s'entreté en detallar.
Demana l'intervenció de la presidència
perquè «aquesta vergonya» — segons
anomena—no prossegueixi, reservant-
se el dret—la minoria socialista—d'ele¬
var la denúncia al Ministeri d'Instrucció
Pública.
L'Alcalde li contesta que s'assabenta¬
rà de les atribucions que pugui tenir i
després de comprovar si veritablement
hi han hagut extralimitacions mirarà de
reprimir-les.
El senyor Puigvert creu que estant
dissoltes les Juntes de 1." Ensenyança,
l'única autoritat per aquest afer és l'Al¬
calde. Demana s'obligui a cumplir es¬
trictament les disposicions legals. L'Al-
«
calde repeteix el mateix.
Safareig) brollador o "lago"?
El senyor Comas diu que s'ha assa¬
bentat de que recentment va caure al
«safareig» del Parc una criatureta d'un
Col·legi. Creu que la paret és massa
baixa i proposa s'hi posi un reixat.
El senyor Rossetti diu que en donar-
le-li compte del succeït al «brollador»
ja requerí als tècnics de la casa perquè
informessin per aixecar la paret que ha
quedat massa baixa degut a les recents
millores establertes al Parc.
L'Alcalde creu que s'ha d'esperar
l'informe de la Comissió d'Eixampla
per aixecar la paret del «lago» i així
s'acorda.
Aigua que es perd
El senyor Comas torna a tenir la pa-
fàula per a preguntar al Delegat çl'Ai-
gües si és cert que es perd l'aigua de
una mina de l'Ajuntament.
El senyor Barbará explica que les 6
plomes d'aigua de la Mina Masriera als
200 metres desapareix i sembla que
es perd en el lloc on hi ha la branca de
un pou particular. Adverteix que ja ho
posà en coneixement de la Comissió i
dels tècnics.
El senyor Recoder fa remarcar que
precisament avui s'ha votat una quan¬
titat per reparar aquella mina i a ins¬
tàncies del senyor Comas diu que de
totes maneres es mirarà si es pot com¬
provar exactament per on es perdia
l'aigua i on anava a parar.
1 la sessió es dóna per acabada.
UN BON MENJAR




Paella a la valenciana
Ramma de Santa Mònica, 21 i 23 - BARULOHA
Facècies i anècdotes
Un poble feliç
Hi ha un Ajuntament a Europa que,
a més de no cobrar impostos, paga
subsidis als seus veïns.
Aquest Ajuntament és el del poble
bavarès d'Evern, poble que posseeix
grans extensions de bosc, i per tant
considera innecessari posar tributs als
seus veïns.
La majoria dels anys, la recaptació
que fa l'Ajuntament per l'explotació
dels seus boscos, és superior a la que
necessita per a totes les despeses públi¬
ques del poble.lEls regidors han votat
una disposició que mana repartir entre
els habitants d'Evern el sobrant de la
recaptació municipal.
Darrerament, els veïns d'Evern han
cobrat un subsidi, de llur Ajuntament,
de 75 pessetes, a més a més de proveir-
se gratuïtament de llenya durant l'hi
vern.
Venturosos veïns els d'Evern, sense
tribut i amb subsidi!
Quina enveja deuen tenir els barce
lonins i, especialment, els barcelonins
de la post-Exposició!
M. Vallmajor Calvó
Corredor de comerç col·legiat
MolaS) 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions
çompra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
titnacióde eontractes mercantils, etc.
Amics del Teatre
XXIV representació
El proper dimarts, dia 13 del corrent,
a tres quarts de deu del vespre, tindrà
lloc la XXIV representació de l'Asso¬
ciació Amics del Teatre de la nostra
ciutat.
Aquesta funció ha estat encarregada
a la excel·lent companyia que dirigeix
l'eminent primera actriu Marguerida
Xirgu, la qual posarà en escena la co¬
mèdia en tres actes de Jacint Benavente
«De muy buena familia».
*
« #
La Junta d'Amics del Teatre, ens
prega fem constar que queden cadu¬
cats tots els «passis» de Premsa.
U T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Divendres, 9 d'octubre
20'30: Obertura de l'Estació. Curs
elemental de francès a càrrec del pro¬
fessor Mr. Martin. — 21'00: Campana¬
des horàries de la Catedral. Comunicat
del Servei meteorològic de Catalu¬
nya. Cotitzacions de monedes, valors
i mercaderies. — 21'05: Orquestra de
'Estació.—21'25: Pepita Ramos(Qoyita)
cançonista.—22'00: Notícies de Premsa.
Notes oficials de l'Emissora. — 22 05:
Aspectes del teatre rus, pel crític Valen¬
tí Moragas Roger.—22'20: Emissió des
del Cafè Espanyol d'un concert a càr¬
rec de l'orquestra Vilalta.-24'00: Tan¬
cament de l'Estació.
Dissabte, 10 d'octubre
«La Palabra», diari parlat de Ràdio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13'00: Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—
14'15: Secció cinematogràfica—15'00:
Sessió radiobenèfica. — ló'OO: Tanca¬
ment de l'estació. — 17'30: Obertura de
l'Estació.— 18'00: Cotitzacions de mer¬
caderies. — 18'05: Sessió femenina.—
18'30 Tercet Ibèria. — IQ'OO: Tanca¬
ment de l'Estació.
TEATRE BOSC
Dissabte, dia 10, a les deu de la nit
i Diumenge, tarda i nit
Projecció de la revista
Diario Metro
La divertida cinta còmica en dues
parts
Edice no quiere morirse
Projecció de la sentimental pel·lí¬
cula
RAYO DE SOL
Presentació de la gran Agrupació
Ull! 1-íi
de la que formen part Ramoneta
Rovira, cançonista; Mati d'Or, artis¬
ta coreogràfica; Mlle. Walter, la cè¬
lebre humorista del llapis; A. L, A.
Roche, amb la seva creació «Un en¬
sayo original», sket bailable-musical
i parodístic; Las Divoletas, giris mo¬
dernes; Los Berlis, parella de ball, i
Xalma, cantant fantasista.
—Àlbum amb 4 discos de la sarsuela
«Los Claveles», 34 pessetes. «La Tra-
viata» presentada amb un àlbum de 13
discos per «La Voz de su Amo».
Es venen: Casa Masdéu, Rambla de
Mendizábal, 21, Unie representant a
Mataró.
^^Banco Urqui^o CatalAn''
lnitill;P(lil,I2-llitnlm tiiiUL-HJO.DIIO Ipnlit di Cinios, lU-TiU, liig
Direccions telesrràflca I Tclefònlcai CATURQUIJO « Magratzems ■ la Bareelonela-Barcei^j,
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Blabal, Calella, Girona, Manre#»
Mataró, Palamós, Rens, Saní Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich 1 Vllmoví
I Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró 1 Vilanova 1 Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Denominació
«Banco Urqul|o» ....
«Banco Urqullo Catalán» .
«Banco Urqulfo Vascongado»
«Banco Urqulfo de Guipúzcoa» .
«Banco del Oeste de España»
«Banco Minero Industrial de Astúrlas
«Banco Mercantil de Tarragona»


















Francs 1.000 OoOles quals tenen bon nombre deSucursals 1 Agències a diverses localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espsnya 1 en les més Importants del móe
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Francesc Macià, 6 - Apariat, 5 - Teíéfcn 8 i 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota mena d'operaclona deBanca I Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oflcina: De 9 s 13 i de 15 a 17 liores : Dissabtes de 9 a 13
Notes Religioses
Sants de demà. — Sani Francesc de
Borja, cf.; Sant Paulí, bisbe.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a l'església par¬
roquial de Sant Joan i Sant Josep en
sufragi de N'Anneta Rovira i Colomé.
A les 6 del matí, exposició, i a les 9,
ofici solemne de Quaranta Hores. Tar¬
da, a les 7, trisagi, completes, Te-Deum,
benedicció i reserva.
Basilica parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, a«dos
quarts de set, trisagi; a les 7, meditació;
a les 8 es resarà la 1.® part del Sant Ro¬
sari; a dos quarts de 9, novena a les
Animes; a les 9, missa conventual can¬
tada; a les 11, 2.® part del Rosari. AI
vespre, a un quart de 8, última part
del Rosari, amb el mes del Roser i cant
dels goigs. A continuació novena a
Santa Teresina.
Demà, a les 8 del vespre, Felicitació
Sabbatina per les Congregacions Ma¬
rianes i visita espiritual a la Verge de
Montserrat.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos qparts de 7 a les nou. Du¬
rant la primera missa i a un quart de
vuit del vespre, rosari i exetcicis del
mes del Roser. A les 7, continuen les
novenes a Saní Josep i Sant ^osep
Oriol.
Demà, abans del mes del Roser, es
resarà la Corona Carmelitana. Confes¬
sions.
Vestició d'hàbit
Diumenge, dia 11 d'octubre, a dos
quarts d'onze del matí, en l'Església
del Monestir de Sant Benet vestirà l'ha¬
bit monàstic la postulant Victòria Cuñé
i Comas. Serà apadrinada pels seus pa¬
res Ramon i Roia.
—¡ESPORTIUS! Demaneu una Sidra
Xampany gelada «El Qaitero». Preu:
0'75 pessetes. La trobareu en el BAR
CANALETAS. Representant a Catalu¬
nya; Fill de P. Martínez — Barcelona,
N. Clavell Masuet
Corredor de Canvi i Borsa
Barcelona Mataró
Rbla. Flors, 16. ent. Riera, 56
Telef. 18.413 Telef.TO?
Subscripcions a totes les emissions.
Compra-venda de valors al comptat i a
termini. Negociació de cupons i tota
mena d'operacions de Borsa.
Despatx en aquesta Ciutat tots els dies












Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Atuii
Observacions del dia 9 octubre 1031
Hores d'observació: 8 matí - 4 tardi
Altura llegida: 768'6—768'2
Temperatura; 21'6—22'1





> Sol: 27 6
Ombra: 21'2
I Ombra: 17'I Reflecte: 17'5
l Direcció: NW-W SW
í Velocitat segons: O'l—2'75
Anemòmetre: 616
Recorregut: 20
Classe: N — N C




Eitat del cel: T. — CT.
Citat de la mar: 2 — 3
L'obiervadori Antoni Matheu
Aquest vespre, a les 9, tindrà lloc en
el local del Cinema Oayarre una Reu¬
nió General Extraordinària convocada
pel Sindicat Art Tèxtil d'Obrers en Gè¬
neres de Punt, per a tractar la següent
ordre del dia: l.er Rebutjar enèrgica¬
ment la més mínima temptativa de re¬
baixa, directa o indirecta, de salaris.
2.on Donar compte de l'ordre del dia
del Ple Regional de Sindicats i nome¬
nament de delegats.
—No us agrada sentir la ràdio per¬
què els bons aparells són excesivament
cars? Demaneu una audició i preus a
La Cartuja de Sevilla dels aparells Ly-
rophon i en sereu els més entusiastes
propagadors.
Se'ns assegura que de no esdevenir
una completa intel·ligència entre les en¬
titats comptistes de l'ex-Farmàcia Popu¬
lar, de la nostra ciutat, es donarà el cas
paradoxal d'instal·larse dues noves Far¬
màcies per als consocis d'entitats obre¬
res: l'una, administrada pei les organit¬
zacions de referència, i l'altra exclusi¬
vament del Montepíu «La Alianza Mati-
ronense» i potser d'alguna altra col·lec¬
tivitat. Però es creu que d'uns darrers
tràmits potser en sortirà l'acord de que
tot marxi igual de com hi havia l'w
Farmàcia Popular i només se n'instal'H
una.
Ja han començat els treballs pf *
l'asfaltat del carrer de Lepante. En càii'
vi les obres per al mateix fi del carrtf
de la Cooperativa han quedat paralitw*
des des de moltes setmanes.
Això de deixar una feina a nntgeà 0
totjust començada i anar per una altri
ja no ens vé de nou.
diari de mataró
3
Notí d.e <l£krrer£à tiora
Informació de l'Agóncla Fabra per conferónclea lelefóniques
Estranger
3 tarda
Negociacions per a la fusió
de companyies de navegació
NOVA YORKf 9.-—Segons ¡'«Herald
Tribune» s'estan portant a cap les ne*
gociacions per a la fusió de 12 compa¬
nyies de navegació americanes i estran¬
geres que compten amb un total de 181
vapors per al transport de viatgers i de
mercaderies i sumen un tonatge brut
d'un milió i mig de tones.
De portar-se a cap aquesta fuàió, com
es considera molt probable, seria la
més gran registrada en l'història de la
marina mercant perquè en ella hi en¬
trarien totes les companyies que ope¬
ren des dels ports del Pacífic i de l'At¬
làntic a Orient i Europa.
La política argentina
BUENOS AIRES, 9.—Ha dimitit el
seu càrrec de Ministre de Negocis Es¬
trangers el senyor Bosch.
BUENOS AIRES, 9. — El govern ha
publicat un decret establint el control
en les operacions sobre el canvi estran¬
ger. A aquest efecte es crea una comis¬
sió presidida pel ministre d'Hisenda, el
qual dictarà les mides oportunes per a
exercir l'esmentat control.
Un altre decret del govern dóna un
termini de 48 hores als comerciants ex¬
portadors perquè indiquin llurs exis¬
tències en monedes estrangeres i els ti¬
pus de canvi que fixaren per a llurs ex¬
portacions.
BUENOS AIRES, 9 —Pel govern han
quedat anul·lades les eleccions que s'ha¬
vien fet a Buenos Aires el dia 5 d'abril
i que es repetiren el 8 d'octubre. Aques¬
ta decisió ha estat adoptada per haver-
se descobert que en el cens figuren 45
mil electors falsos.
gut a les retirades en massa de fons que
ha vingut essent objecte per part de la
leva clientel'la.
El nombre d'obrers parats a França
PARIS, 9.—El líder socialista Leon
Blum en comentar els quadros de les
estadístiques d'obrers parats fins el mes
d'agost, diu que a part que en aquelles
xifres oficials no es té en compte que
hi han dues categories de treballadors,
tot fa creure que el nombre d'obrers
que hi ha a França afectats per l'atur
forçós és de 650.000 i que els parats
parcialment sumen uns dos milions i
mig.
Banquet en honor de l'ambaixador
espanyol a Paris
PARIS, 9. — El banquet mensual de
la Premsa llatina, que es celebrarà el 14
que ahir. No es treballa en la descàrre¬
ga de cotó ni de fusta.
Hi han cinc vaixells amb carbó mi¬
neral que estan esperant ésser descar¬
regats.
En la descàrrega de carbó vegetal i
demés articles es treballa amb molta di¬
ficultat. El poc que es descarrega s'ha
de transportar amb carretes de mà.
Aquest matí no s'ha registrat cap in¬
cident.
El ram de transports'"^
Anit, en el local de la Bohèmia Mo¬
dernista es reuní en Assemblea general
el Sindicat Unie del Ram de Trans¬
ports, a l'objecte de prendre acords so¬
bre el conflicte del Port i en part del
ram de transports. Va presidir Fran¬
cesc Arin i feren ús de la paraula Mañé,
d'aquest mes es donarà en honor de Sendra i Macha, declarant no
Suspensió d'un raid aeri
RIO JANEIRO, 9,—El ministre de la \
Querrá ha donat ordre als tripulants |del «Duque de Casia» que suspenguin !
llur raid per Amèrica a causa d'haver \
lofert una avaria l'aparell.
La crisi financiera mundial
GUATEMALA, 9.—La suspensió de
operacions per part d'un important
Banc ha escampat l'alarma. Per inicia¬
tiva del govern s'ha constituït un direc¬
tori general de banquers presidit pel
ministre de Finances, el qual té per ob¬
jecte l'estudi de les mides oportunes
per a contenir els efectes de la crisi
bancària.
RIO JANEIRO, 9. - El govern ha
•cordat prorogar per altres 60 dies el
venciment d'aquells títols per » paga¬
ments contrets en moneda estrangera.
LONDRES, 9.—De tornada de París
•rribaren anit passada Lord i Lady Re¬
ading.
Washington, 9.—ei correspon-
•al de Renter diu que en els cercles méi
w contacte amb l'Administració s'ob-
'crva que el moviment d'opinió es dei-
*• sentir cada vegada més com no par¬
tidària a introduir reduccions noves en
•ts deutes de guerra. Aquest afer haurà
dc constituir el tema principal de lei
converses entre el President Hoover i
primer ministre francès senyor Lavàl
ín el seu pròxim viatge a Nord-Amè-




Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 9 d'octu¬
bre de 1931:
Persisteix el règim anticiclònic a tot
el continent d'Europa dominant temps
de bonança amb vents fluixos, cel serè
a Itàlia i França, i núvol i boirós per
Alemanya i vessant mediterrània.
Les baixes pressions són a l'Atlàntic
nord amb temps plujós i vents forts a
Irlanda, Escòcia i Escandinàvia.
L'anticicló del continent continuarà
centrat a Baviera; i la depressió del
nord envairà les illes Britàniques de
ponent a llevant.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Sota els efectes del règim anticiclò¬
nic actual, domina a gairebé tot Cata¬
lunya cel núvol i boirós excepte a la
conca de Tremp i Pallars on està serè.
Els vents són molt fluixos per tot
arreu i les temperatures suaus; la mà¬
xima d'ahir va tenir lloc a Tremp, Tor¬
tosa i Manresa amb 26 graus i la míni¬
ma d'avui a l'Estangento amb 4 graus.
i El Governador i FAlcalde
El Governador civil no ha rebut els
periodistes per írobar se absent del
Govern civil. Encara que res se'ns ha
manifestat, sembla que el senyor An¬
guera ha estat a l'Alcaldia sostenint una
llarga conferència amb l'alcalde acci¬
dental senyor Casanoves.
nca.
plladèlfia, 9.—El Country Trust
ompany, que posseeix set sucursals I
Munien 10 milions de dòlars en dipòsit,
ha obert avui les seves finestres de-
Segons el senyor Casanoves, les
eleccions no podran celebrar-se
el proper diumenge
L'alcalde accidental ha manifestat,
que creia que les eleccions no podran
celebrar-se el proper diumenge degut
a no haver hi consignació, la qual ha
d'ésser acordada per l'Ajuntament i
aquest no es reunirà fins el dimecres
següent.
Sembla que la «Lliga» s'abstindrà
de prendre part en les eleccions
Al domicili particular del senyor
Duran i Ventosa, s'ha reunit el Comité
d'Acció Política de la Lliga Regionalis¬
ta per a acordar la seva actitud davant
les eleccions que s'han de celedrar.
Encara que els reunits han observat
Una absoluta reserva, sembla que l'acti¬
tud de la Lliga serà la d'abstenir-se de
prendre part eh les eleccions.
El conflicte del Port
El conflicte del Port segueix igual
ésser partidaris d'anar a la vaga gene¬
ral ni en el port ni en el ram de trans¬
ports.
Arín digué que la Patronal tenia in¬
terés en anar a la vaga, afegint que s'hi
anirà quan els obrers ho creguin con¬
venient, per a donar la sensació de que
qui vol el conflicte són els patrons.
L'assemblea acorda no anar, per ara,
a la vaga general ni en el port ni en el
ram del transport.
Després fou llegit un ofici del gover¬
nador dirigit al president del ram de
transport donant un termini que finirà
^ a les deu de la nit del dia 9 per a con-
j testar si és veritat que aquell Sindicat
I ha pres l'acord de prohibir el treball al
' port als qui no estiguin al corrent de
cotització.
I L'Assemblea acordà no prendre en
I consideració l'esmentat comunicat i se-
'
guidament s'acordà proposar al Ple re-
i gional als companys Felip Alaix, Euse-
^
bi Carbó i Garcia Oliver pel càrrec de
directors de «Solidaridad Obrera».
Per la seva part es reuniren també els
patrons carreters, acordant sembla con¬
tinuar l'atur, i si bé es presentà una
proposició de declaració del «lok-caut»
fou refusada per 34 vots contra 4.
Per primera vegada avui han tornat
a funcionar els Jurats
Des de feia deu anys no havien fun¬
cionat els Jurats i després d'aquest
temps, avui ha estat la primera vegada
que han tornat a actuar en una causa
per violació seguida contra Lluís Gi-
nestà, procedent del Jutjat d'Arenys de
Mar.
El veredicte ha estat d'inculpabilitat
essent, per consegüent, absolt el pro¬
cessat.
Un atracament
Al carrer de Illes i Vidal, prop de
Pedralbes, Francesc Bria ha trobat un
mariner mercant a qui el primer li ha
demanat indicació d'un carrer que no
sabia. El mariner s'ha ofert a acompa¬
nyar-lo i en un moment donat s'ha gi¬
rat a cops de puny contra Bria, robant-
li el rellotge, unes anells i 72 pessetes.
L'agressor ha fugit.
Coaccions i detencions
Aquest matí diversos grups de treba¬
lladors s'han dedicat a recórrer les
obres en construcció pregant als obrers
que abandonessin el treball.
Al carrer de Bellavista han estat de¬
tinguts dos individus que exercien co¬
accions. Després han estat alliberats.
Al carrer de Larrate han estat detin¬
guts dos individus més, també per exer¬
cir coaccions. Aquests continuen deUn<
guts per haver-los-hi estat ocupades
sengles pistoles per l'ús de les quals no
tenien permís.
La matança lliure de vedella
El president de l'Associació de Car-
nicers de Barcelona, acompanyat d'un
regidor, han visitat l'alcalde acciden¬
tal per a donar-li compte d'un telegra¬
ma rebut de l'Unió de Tractants en
Carns, de Galícia, comunicant que en
vista que s'havia concedit la llibertat en
la matança, oferien tanta vedella com




de Josep A. Primo de Rivera
Els amics i simpatitzants amb la can¬
didatura de Josep Antoni Primo de Ri¬
vera es proposaven obsequiar-lo amb
un banquet que ha estat declinat per
aquell per entendre que la situació ac¬
tual d'Espanya no es presta a aquests
actes.
Fet sacrileg
MURCIA. — Comuniquen del poble
de Puesta Blanca que en el llogarret de
Jalifa uns incendiaris obriren dos fo¬
rats per on penetraren i calaren foc als
efectes sagrats que hi havia a la cape¬
lla. També han estat repartides fulles
clandestines que incitaven a l'atemptat
personal i que es rebien dintre d'un
periòdic que arribava a Madrid.
La situació a Càdiç
CÀDIÇ. — En aquesta ciutat regna
l'ordre més absolut.
A Sant Ferran els obrers de les dras¬
sanes de la Constructora Naval seguei¬
xen en vaga mantenint una actitud pa¬
cífica. Patrulla pels carrers la guàrdia
civil i l'infanteria de Marina.
Degut a la vaga han estat suspeses
les classes que donaven els alumnes
aprenents de l'apostader.
L'empresa de la Constructora Naval
segueix mantenint la seva actitud de no
readmetre més que els obrers que cur¬
sin demandes individuals per a reinte¬
grar se al treball.
Una sentència de la Federació
Valenciana de Futbol
VALÈNCIA. — La Federació Valen¬
ciana de Futbol com a conseqüència
dels incidents ocorreguts el passat diu¬
menge en el camp de Sequiol que fo¬
ren agredits els equipiers del València
i l'àrbitre del partit senyor Montero, ha
multat al Castelló amb mil vuit centes
pessetes i a més ha desqualificat el seu
terreny de joc per tot el que resta de
campionat.
450 cambrers valencians s'han donat
de baixa de la C. N. T.
VALÈNCIA.—450 cambrers i cuiners
disconformes amb la forma de proce¬
dir del Sindicat Únic s'han donat de
baixa d'aquesta organització i consti-
tuiren una entitat pròpia adherida a la
U. G. T. Ets directors d'aquesta han en¬
taulat immediates negociacions per a
que els obrers puguin reprendre el tre¬
ball creient-se que s'arribarà avui ma¬
teix a un acord amb els patrons.
Grossa alarma
causada per uns vailets
MÀLAGA. — El goveinador ha des¬
mentit el suposat intent d'incendi a la
casa de l'Infància. Sembla que tot fou
degut a que uns vailets incendiaren
unes escombres i el foc es prengué a la
casa de l'Infància. La notícia causà tan¬
ta alarma que foren centenars els pat es
que acudiren a recollir als seus fills en
aquell benèfic establiment. Fou precisa
l'intervenció de la guàrdia civil per a
apaivagar els ànims.
Vaga d'obrers del camp
TOLEDO, — En el poble de Villa
D. Fadrique els obrers del camp co¬
munistes han declarat la vaga general
com a protesta al tancament del seu
centre i per haver rebutjat els patrons
les seves demandes. Fins ara la vaga és
pacífica i la guàrdia civil que s'havia
concentrat s'ha retirat en bona part.
ÔJ5 tarda
El Consell de ministres
A les onze del matí els ministres han
quedat reunits en Consell a la Presi¬
dència.
À l'entrada, el senyor Maura ha dit
que hi hsvia tranquil·litat a tot Espanya.
El ministre d'Instrucció Pública ha
dit que portava tres decrets, un creant
diversos Instituts; altre creant l'Institut
Marroquí de Ceuta, i l'altre creant l'Ins¬
titut Hispanoamericà de Sevilla.
Els periodistes han preguntat al mi¬
nistre de Marina, si hi havien gaires
classes de subalterns de l'Armada de¬
tinguts. El ministre ha contestat que
des de que ell era ministre no s'havia
practicat cap detenció, afegint que els
pocs que hi havia amb caràcter gover¬
natiu estaven subjectes a procediment.
A la una de la tarda ha abandonat el
Consell, el ministre de Comunicacions,
manifestant que s'avançava degut a que
havia de rebre una comissió del Con¬
sell de Comunicacions.
A dos quarts de dues, ha sortit de la
Presidència el ministre d'Estat, mani¬
festant que a les dues havia de celebrar
una conferència telefònica amb Gine¬
bra, per a tractar de la qüestió xino-
japonesa.
El senyor Lerroux ha afegit que en
el Consell s'estava tractant d'assumptes
de tràmit i que també s'estudiava la
manera d'abreujar els debats al Parla¬
ment per a entrar aviat als pressupos¬
tos i a la discussió de la Reforma agrà¬
ria.
Els periodistes han preguntat al se¬
nyor Lerroux si intervindria en el de-
baf sobre la qüestió religiosa. Don
Alexandre ha contestat que no intervin¬
dria en la discussió de la totalitat, car
estava reservat a les grans espases, i jo
—ha dit—no ho sóc. Intervindré—ha
continuat dient—en la discussió de l'ar¬
ticulat.
A un quart de tres ha sortit el senyor
Maura, qui dirigint-se als periodistes
ha dii: Els prego que facin constar que
en el Ministeri s'han rebut molt poques
instàncies de vaguistes de la Telefònica
sol·licitant el reingrés. Es precís que les
instàncies en lloc d'ésser presentades a
la Companyia siguin dirigides al Minis¬
teri per a estudiar-les.
A continuació el ministre de la Go¬
vernació ha donat compte que al poble
de Gilena s'havia produït una col·lisió
entre radicals i socialistes, havent d'in¬
tervenir la força pública, resultant mort
un caporal de la guàrdia civil i un
obrer i diversos ferits. No els puc do¬
nar cap més detall—ha dit—degut a que
els fets han ocorregut aquest matí i no
en tinc més notícies.
El senyor Largo Caballero ha dit
que de política no se n'havia tractat en
absolut.
El senyor Marcel·lí Domingo, que ha
facilitat la nota oficiosa, ha dit: Com
vostès veuran ha estat més extens el
Consell que llarga és la nota oficiosa.
Preguntat si s'havia tractat de política,
ha contestat: Res de política.
L'últim en abandonar la Presidència,
ha estat el president, el qual ha dit que
no passava res de nou; ço que hem
tractat en la reunió ho trobaran en la
nota oficiosa.
Aquesta tarda, ha dit el senyor Alca¬
là Zamora, m'entrevistaré amb el se¬
nyor Besteiro per a estudiar la fórmula
d'accelerar els debats, per tal de poder
començar la discussió dels pressupos¬
tos i de la Reforma agrària.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avol
BORSA
(«S. A. Arnúi Oarí»)
DIVISES ESTRANGERES
francs Iran. . .
Belgues or. .
Lliures es!. . <
Lires. . . I I
francs suïssos .
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CASA PRAT Ckurroca, 60
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ANTONI OUALBA Sta. Teresa, 30* Tel. 64
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LA CARTUIA DB SEVILLA Riera 5!. Tel. 2e6
Porcelana, Imatges, Perfumer!a,Qb|ectes per regals
Dentistes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Blera. SO l.cr
dluau. dimecres I dlveodre. de 4 a dos qosrls de 8
Drogueries
BBNBT FITB Rítra. 36 - Teilfoa 30
Corasrç de Drognes. - Productes fotogràflcf.
istsrers
MANUBL MA8PBBRBB Carla. P.dr6., 71
: Persianes, cortines i articles de vimel.
rondes
PBRB MIR Bnríc Granados, 5
Menfars al cobert i abonats
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
St. Agustí, 11 Telèfon.55
fusteries
JOAN ALUM Sasí jassp, 16
; Estudi de projectes I pressupostos.
BSTBVB MACM Lapaaîo. 23
: Prolectea I pressupostos. :
esratees
BBNBT JOPBB SlTiÀ B. Alfra. Xll, 91 al 97
Ensenyament g'atulí. Coixes d'ocnsló. — Tel. 584
Herneristerles
«LA ARGENTINA» Saaí Llorenç, 16 Ms
Plantes medicinals de totes classes.
impremtes
iMPRBMTA MINBRVA Barcelona. 13-T. 258
Treballs del ram 1 venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel, 290
Treballs comercials ! de luxe, de tota classe
Haeninárla
SALVADOR PONT VBRDAQUBR Reial. 361
Tel. 28 Fusdlcld de ferro 1 articles de Fumistería
Mcslrcf t'dferei
RAMON CAHDONBH Bail si
: Preu fet I admlilstracld. • '
jOAN QUAL Sait Siiêg ig
CoasíruccIoBs I reparacions '
Msbles
BBNBST CLABIANA Bisb. Mat. 17..T.28t
Construcció I restauració de tota mena de mo'blei
fOSBP jUBANY Riera, 53, Barceien
Ne compreu sense visitar els mens magitxeœ')
Oculistes
DB. B. PBBPÍÑA Sait Agtitl. H
Visita el dimecres si matí I dlasibtee a la
Palla I allais
COMBRCIÀL PARRATQBRA
Saní LIarenç, 18 Talèfes^;.
Papers pintáis
lAUMB ALTABBLLA Riera, n
Extena I variat assortit : Pintura decorativi
Pcrrnnacrics
ARTUR CAPBLL Riera. 43, fri!,
Especialitat en l'ondalacld permanest del csbd
CASA PATUÊL
Bsmcrat servei en iot.
latr», 1 1 Sait Rafel,!
«Oi parle fraitçiliu
funeràries
FUNERARIA DB LES SANTES
Palol, 58 Telèfon 57
MIQUEL JUNQUERAS Ttlèfan 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: St. Benet, 24
Harbrisles
I03BP ALSINA B«!al. 4i6
Ussee mortnòflen. Marbres artíailcs 3c tota slaase.
Merceries
I03BP MAÑACH Sait CriMòfar. 21
Gèneres de punt, Perfnmerlst Jngacts, Ccntccclons
OceaScrs
lOAN BOSCH TORRAS Milans. 29-Tel.!IS8
Corresponsal Agència Rel-Solé
Dr. Martí jullè, 2 Telèfon
Sastres
BMILI DANiS BiHt Praiel... 4'A. ILUí
: : : Tall alaterna Mfiller
10 cm OE E
(Bailly-Baillièra — Riera)
Edición 19 31
Datos oficiales del Gobierno Provi¬
sional de la República, en Madrid
y Capitales principales
■ .APARELLS I MATERIALS DE RADIO
\
11 I Venda, inslal isció i reparació de tola classe d'aparells
jjOSBP CASTANY
1 RIERA, 47 MATARÓ
4 TOMOS 4
¥ÀS DE 8,600 PAGINAS
MÁS DE TRES MILLONES DE BATOS
54 MAPAS EN COLORES
éê la$ Provincias y Posesiones de Espolia
todo el COMERCIO, INDUSTHIÀ, PROFESIONES, etc.
se ENCUENTRAN EN ESU OBRE
SECCIÓN EXTRANJERA
Precio de un ejemplar completo i
CIEN PESETAS
(fraeco da portas en toda España)
eee
EL ANUNCIO EN El ANUARIO
kl POSTARA POOO Y LE PRODUCIRA
MUCHO
Anuanos Baillj-Baillière y Riera Reunidos, S. A.
Enrlqus Granados, 86 y 83 ■ BARCELONA
.EXCELSIOR, novel·la per Mar¬
çal Trilla i Rostoll ..... Ptes, 4
ELS ISERN íntims, biografia
per Lluís Viladevall i Malgà , » 1
HOMES, COSES. POLÈMI¬
QUES, per J. Parran i Mayo¬
ral, amb un pròleg de Pere
Radio
Philco, set làmpares, altaveu «Dima-
mic» nou. Venc a bon preu.
Ràó: F. Macià, 81, 2.on.—Mataró.
COMPRO
Coromines. • a • a a a •
De venda en iotes les llibreries
máquinas punto ing'és, 4 Va pulgadas,
198 agujas.
Ofertas: q. C. QNAUCK, Aparta¬
do 20.—Mataró.
DEMANEU ARREU... Per tenir la pell
sana i formosa
Xòfer
amb molts anys de pràctica, s'ofereix,




Oran magatzem, propi per a induS'
tria i comerç, amb aigua i electrici'»!'
Preu mòdic.
Raó: F. Macià, 74.
II
Producte higiènic i sens rival pel cutis
Exigiu-la solsament en tilbs.




Rapidesa i pulcrltut en tots els treballs
Per encàrreca; LL1BREP1Â ÂBÂDÂL
